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09.1 Ключевые слова (ПРОПИСНЫМИ через точку с запятой) 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ТОРЦОВАЯ ФРЕЗА; БЛОК РЕЗЦОВЫЙ; ПЛАСТИНА РЕЖУЩАЯ; ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ; 
ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ; КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ СТРУЖКИ 
 
09.2 Текст реферата 
Объект исследования: блочно-модульная торцовая фреза. 
Цель исследования: проведение исследований процесса фрезерования различными типами фрез и разработка блочно-
модульной торцовой фрезы повышенной точности и жёсткости. 
Методы исследования: исследования включают анализ конструкций сборных фрез, разработку методики исследований, 
экспериментальные исследования процесса фрезерования и разработку конструкции блочно-модульной торцовой 
фрезы. 
Результаты работы: методика исследования блочно-модульных торцовых фрез; экспериментальные данные и 
зависимости; усовершенствованная конструкция блочно-модульной торцовой фрезы и её лабораторные испытания. 
Степень внедрения: внедрение в производство научно-технологического парка Полоцкого государственного 
университета, а также в учебный процесс. 
Область применения: машиностроительные заводы, которые занимаются производством как режущего инструмента, 
так и другой продукции, в производстве которой необходимы операции фрезерования; учебный процесс в высших 
учебных заведениях на лекционных, практических, лабораторных занятиях, а также при выполнении курсовых и 
дипломных работ. 
Экономическая эффективность: применение усовершенствованных конструкций блочно-модульных торцовых фрез на 
отечественных предприятиях позволит сократить затраты на закупку и производство режущих инструментов, что в 
свою очередь позволит сократить затраты на производство продукции. 
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: необходимо дальнейшее исследование и 
совершенствование конструкций блочно-модульных торцовых фрез. 
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